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摘要：[ 目的 / 意义 ] 深入考察美国民调领域著名高端智库 —— 皮尤研究中心，探究该中心对美
国公众生活和国际舆论产生的影响，为我国特色新型智库的发展与建设提供借鉴与思考。[方法/过程]
主要采用文献调研法和网络调研法收集相关资料，结合对中心所发布研究成果的判读与总结，剖析该
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1  PRC 的重要地位及全球影响








肖恩·斯派塞的新闻采访中 [6] 均援引了 PRC 的相
关调查报告，美国国务院、美国参议院等政府机











形象和影响力的提升 [7]；并肯定了 PRC 在国际民























年至今已发布 12 个年度研究报告 [14]。现将 PRC
在 2014—2019 年度的《全球智库报告》中的排名
情况整理如表 1 所示。
表 1  2014—2019 年 PRC 在《全球智库报告》中的排名情况（TTCSP）
Table 1  Ranking of PRC in the Global Go To Think Tanks Index Report (TTCSP) from 2014 to 2019
项目
年份
2014 2015 2016 2017 2018 2019
地区顶级智库排名
美国顶级智库 7 11 19 23 26 32
特殊成就全球顶级智库排名
最佳利用网络智库 3 8 9 9 8 8
最佳利用媒体智库 1 18 19 11 11 11
最佳利用社交网络智库 - 76 82 61 61 61
最佳宣传活动智库 7 12 12 13 13 13














2  PRC 的人才队伍及管理团队
由 PRC 网站公布数据可知，截至 2020 年 3 月，
共有 176 人在该中心任职。

























表 2  PRC 理事会成员信息
Table 2 Information of governing board in PRC














（Susan Glasser） 女 《纽约客》特约撰稿人，曾任《外交政策》等多家华盛顿出版物主编 传媒界
罗伯特·格罗夫斯





















3  PRC 的财务状况
根据 PRC 网站公布的美国国内税务局财政报
表 [16]，整理该中心近 5 年财务收入与支出情况，
如图 1 所示。
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图 1  PRC 近 5 年的财务收入与支出情况
Figure 1  Financial income and expenditure of PRC in recent five years
由图 1 可知，PRC 近期年财务总收入维持在
4,000 万～ 4,500 万美元，其中 99% 以上来自各界
捐赠，皮尤慈善信托基金会是其最主要的资助者；

















































































































5  PRC 的政策咨询影响途径













稿（presentation）等形式。截至 2020 年 4 月，该
中心已在网站公开发布报告 8,994 份、事实库 4,614
份和演示文稿 494 份，公众均可免费获取。高质
量的研究成果向决策者和公众集中呈现了该中心
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在国际民调领域的重点关切和主张，也集中彰显



















图 2  报告内容分布

















图 3  事实库内容分布
Figure 3  Distribution of fact tank content
表 3  PRC 近期推出的有关中国的研究成果
Table 3  Research output on China launched by PRC recently
题目 日期 内容聚焦 类别
亚太地区对美国的看法好于中国，但特朗普得到了负面评价 2020.2.25 国家形象 事实库
世界范围内，相比中国，更多的人看好美国，但对特朗普和习近平均缺乏信心 2020.1.10 国家形象 事实库
新兴市场最欢迎中国的经济增长，但邻国对其影响力保持警惕 2019.12.5 国家形象 报告
世界各地的人们对中国的看法存在分歧 2019.12.5 国家形象 事实库
贸易紧张局势下美国人对中国的看法急剧下滑 2019.8.13 贸易争端 报告
其他国家的人并不一定认为中美之间存在零和竞争 2019.6.10 全球力量平衡 事实库
当习近平在欧洲寻求扩大中国经济影响时，很少人对他有信心 2019.3.22 全球力量平衡 事实库
特朗普准备在G20会见习近平时，美国人对中国持警觉态度 2018.11.30 全球力量平衡 事实库
全球对中国观点的五张图表 2018.10.19 国家形象 事实库
中国最近对宗教团体的处理方式反映出政府对宗教的一种限制模式 2018.10.11 宗教与政府 事实库
国际公众对中国的看法不一 2018.10.1 国家形象 报告
大多数人更喜欢美国而不是中国作为世界的主导力量 2018.10.1 全球力量平衡 报告
中国的实力比其他主要国家崛起得更快 2018.10.1 全球力量平衡 报告
随着贸易紧张局势的加剧，越来越少的美国人看好中国 2018.8.28 贸易争端 报告
尽管有与中国打“贸易战”的说法，但美国对其他亚洲国家的进口商品征收的
关税更高
2018.4. 5 贸易争端 事实库
民主程度较低的国家更有可能说中国和俄罗斯尊重个人自由 2018.3.12 国家形象 事实库
对中国没有失去爱 2017.10.17 国家形象 报告
亚太地区的人民如何看待中国 2017.10.16 国家形象 事实库
菲律宾人仍然偏爱美国而非中国，但差距正在缩小 2017.9.21 国家形象 报告
在全球人气大赛中，美国和中国—而不是俄罗斯—争夺第一名 2017.8.23 全球力量平衡 事实库
比起中国，更多的人认为美国是世界领先的经济大国 2017.7.13 国家形象 报告
随着经济问题的缓解，美国人对中国的看法得到改善 2017.4.4 国家形象 报告
中国在互联网接入和智能手机拥有量方面超过了印度 2017.3.16 移动技术 事实库
在过去十年里，美国人对中国的态度越来越消极 2017.2.10 国家形象 事实库
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通 Facebook 账号，拥有 286,000 多粉丝，收到点
赞近 278,000 次；2009 年开通 Twitter 账号，至今
共发推文 81,500 多篇，被 414,900 人关注；2009
年开通 YouTube 账号，上传 110 多段视频，共计












































名的“全球态度调查项目”（Pew Global Attitudes 
Project）为例，该项目始于 2002 年，已持续开展




调查覆盖地区广泛，至今已在 64 个国家 / 地区进
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Pew Research Center: American Famous Think Tank of Polling
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Abstract: [Purpose/significance] This paper makes an in-depth study of the famous high-end think tank in 
the field of polling in the United States — Pew Research Center (PRC). It explores the influence of the center on 
American public life and international public opinion, and provides reference and reflection for the development 
and construction of new think tanks with Chinese characteristics. [Method/process] This paper mainly adopts 
literature research method and network research method to collect relevant data. Combined with the interpretation 
and summary of the research results released by the center, it analyzes the influence and position, the structure of 
the talent team, the focus of the research content and the influence of the policy consultation of the center. [Result/
conclusion] The Pew Research Center focuses highly on international public opinion surveys, mainly through the 
introduction of high-quality research results to attract the government's attention, the full use of social media to 
influence public opinion and other measures. It has won the right of speech and initiative for the United States in 
international public opinion and played an important role in policy consultation. These experiences are of great 
significance to the construction of new think tanks with Chinese characteristics. 
Keywords: Pew Research Center    think tank    public opinion polls    policy consulting
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